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Men's Soccer Coaching Staff
NAME TITLE
Brett Faro Head Coach
Cedarville University Athletics
2019 Men's Soccer Roster
NO NAME POS HT WT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL
0 Ian Keil G 5-11 165 So. Fairfield, OH Fairfield
00 Jared Zacharias G 6-2 180 Fr. Bellbrook, OH Bellbrook
1 Carter Selvius G 6-1 180 Sr. Byron Center, MI Grand Rapids South
Christian
2 Stephen Bailey D 5-9 155 Jr. Lexington, SC Homeschool
3 T.J. Milby D 5-9 165 Sr. Durham, NC Northern
4 Jackson Ellison M 5-8 145 Fr. Nashville, TN Brentwood Academy
5 Nick Marculo F 5-9 155 Jr. Philadelphia, PA Souderton Area
6 Levi Haight M 5-9 155 Sr. Sturgeon Bay, WI Sturgeon Bay
7 Mauricio Ochoa
Vazquez
F 5-7 155 So. Queretaro, Mexico Instituto Cumbres Alpes
Queretaro
8 Brett Diller D 5-7 145 Fr. Lancaster, PA Lancaster Mennonite
9 Sammy Kilimann M 5-10 175 So. Colorado Springs, CO Cheyenne Mountain
10 Pedro Alvares M 5-8 155 Jr. Sâo Paulo, Brazil Bishop Miege
11 Gui Fernandes F 5-10 170 Jr. Sâo Paulo, Brazil Albert Sabin
12 Andy Volk F 6-1 170 Fr. Rockford, IL Rockford Christian
13 Andre Salviano M 5-10 170 So. Belo Horizonte, Brazil CTPMMG
14 Victor Pomelli D 5-9 150 So. Sâo Paulo, Brazil Colegio Nossa Senhora do
Rosario
15 Josiah Fragnito F 5-11 175 So. Rochester, NY Aquinas Institute
16 Eli Schmidt D 6-0 155 Fr. Buena Vista, Guatemala Colegio Aprendizaje Bilingue
17 Trey McBride F 5-10 155 Fr. Grand Rapids, MI Grand Rapids Christian
18 Alexander Narog M 5-10 170 Jr. Lebanon, OH Lebanon
19 Jonny Stephens D 6-3 200 So. Colorado Springs, CO The Classical Academy
21 Ben Rowan D 6-1 195 So. Winston-Salem, NC Homeschool
22 Mark Rowan F 6-0 185 So. Winston-Salem, NC Homeschool
23 Brett Vaughn D 5-8 160 Fr. Blue Springs, MO Blue Springs South
25 Zac Muir D 6-2 185 Sr. Nelson, New Zealand Nelson College
27 Mason Hecklinger F 6-1 180 Sr. Toledo, OH Toledo Christian
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NAME TITLE
Grant Knight Assistant Coach
Isaac Nelson Assistant Coach
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